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EXPEDIENTE ARBITRAJE                       
Materia: Arbitraje de Contrataciones con el Estado 




El siguiente expediente arbitral versa sobre la controversia por falta de pago de la 
contraprestación acordada entre el contratista y la entidad, por la entrega oportuna de 







Materia: Derecho Tributario 




El siguiente expediente tributario versa sobre la obligación del contribuyente de efectuar 
las retenciones del Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas, como 
consecuencia de la compra de metales a una empresa no domiciliada. De acuerdo con la 
Administración Tributaria, dicha compraventa se produjo en territorio nacional, mientras 
que el contribuyente alega que se produjo en el extranjero. 
